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EDITORIAL
En este número de la Revista Lebret se presenten 11 artículos de investigación 
acompañados de la sección “Lebret” como medio de contribución en la difusión 
de los resultados de investigaciones en las ciencias económicas, provenientes de 
trabajos desarrollados por investigadores de distintas universidades colombianas. 
Se conjugan en este número una diversidad de temas como análisis sectoriales 
para la industria metalmecánica en el Área Metropolitana de Bucaramanga y una 
caracterización de la actividad panelera en un municipio de Santander. Se hacen 
dos miradas para regiones como el Departamento del Meta y del Chocó, que han 
sufrido con bastante rigor los avatares de la violencia armada en Colombia que de 
alguna manera se relaciona con otra mirada sobre aspectos de género en la calidad 
de vida de la mujer, cabeza de hogar, en una zona veredal. Se trata, además, en dos 
artículos la temática de intenacionalización, uno con un enfoque amplio desde los 
postulados y conceptos y el otro para las empresas familiares. Dos artículos tienen 
una visión desde lo educativo, en un caso relacionando la potencialidad agrícola de 
Colombia frente al interés de los jóvenes por los programas académicos en esa área 
y, por otro lado, caracterizando los intereses vocacionales de los estudiantes hacia las 
carreras universitarias en una franja del nororiente colombiano. Un artículo muestra 
el papel que las criptodivisas ha comenzado a desempeñar en la economía doméstica 
colombiana, y, en otro, se presenta una simulación para calcular el valor presente de 
una finca de actividad ganadera.
En la sección “Lebret” se sigue dando vigencia al pensamiento de Louis Lebret 
entorno al papel de la economía en el bienestar y el rescate de la dignidad humana, 
se identifican las necesidades básicas del hombre y se hace énfasis en que algunas 
de esas necesidades son indispensables para tener una calidad de vida digna, y que 
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la sociedad debe garantizar la satisfacción de dichas necesidades para todos sus 
habitantes. Andrés Lalanne hace una traducción a partir de un texto de Hugues Puel, 
donde aborda el enfoque de necesidad humana presentado en el pensamiento y obra 
de Lebret.
Para calcular el valor actual neto siguiendo la norma de contabilidad internacional 
NIC 36, José Isnardi Sastoque presenta en el artículo “Método de estimación del valor 
de uso de activos utilizados en operaciones de subastas ganaderas con Montecarlo” 
la aplicación del método Montecarlo apoyado en el simulador RISK para un centro 
de feria en el municipio de Puerto López, Meta, que tiene como actividad la 
intermediación entre la oferta y demanda ganadera. Muestra cómo se puede aplicar, 
sin deterioro al valor, para dar cumplimiento a la norma.
Liliana Marcela Bastos, Eduardo Felipe Vásquez y Yosuar Omar López en el 
artículo “Factores que determinan la dinámica de las empresas familiares y su reto 
con la internacionalización”, describen las características de las empresas familiares 
y la dinámica de ellas en los procesos de internacionalización enfocado en los retos 
y ventajas.
Una visión sobre un territorio con multiplicidad de problemáticas como el 
departamento del Chocó frente a la disyuntiva de la riqueza de recursos, especialmente 
naturales, en una situación de pobreza, es abordada en el artículo “La riqueza de 
un territorio que ha vivido los avatares de la violencia” por Edier Hernan Bustos, 
Horacio Bozzano y Adela Molina Andrade, según un enfoque histórico.
Apoyado en datos sobre producción agrícola, frente a aspectos como tasas de 
desplazamiento, homicidios, masacres y secuestros, Camilo Ernesto Pacheco analiza 
el impacto del conflicto armado colombiano en la economía campesina para algunos 
municipios del departamento del Meta que se han visto afectados por la violencia; 
el artículo se titula “Impacto económico de la violencia armada sobre la producción 
campesina, caso municipios zona de distensión Departamento del Meta, Colombia 
(1991-2014)”.
Para tratar el tema de la internacionalización de empresas Gladys Mireya 
Valero, Manuel Rodenes y Gladys Elena Rueda presentan en el artículo “La 
internacionalización de las empresas exportadoras. Estado de la cuestión” aspectos 
conceptuales, metodológicos y determinantes, entre otros, que influyen en la 
internacionalización de las empresas.
Jaime Enrique Sarmiento y José Luis Garcés, tratan el tema de las criptodivisas 
en un artículo titulado “Criptodivisas en el entorno global y su incidencia en 
Colombia” y muestran la dinámica que ha adquirido esta moneda en los procesos de 
comercialización en Colombia, donde, a pesar del poco conocimiento de la población, 




Un análisis sectorial de la industria metalmecánica en el departamento de 
Santander es presentado en el artículo “Dinámica de la cadena priorizada del sector 
metalmecánico del departamento de Santander en el período 2010-2015”, desarrollo 
por Julio Ramírez, Gustavo González y Marco Vásquez. Los autores destacan 
el desempeño de esta actividad económica en el entorno local y el desempeño 
internacional e identifican las empresas que lideran esta actividad económica en la 
región.
Lina Constanza Cruz y Diana Carolina Rodríguez describen la situación de las 
mujeres cabezas de hogar en La Llanerita, zona veredal del municipio de Villavicencio, 
para ello utilizan la propuesta de Nussbaum sobre diez capacidades básicas humanas; 
encuentran como características la falta de oportunidades de estas mujeres para 
poder realizar proyectos de vida sostenibles derivados de las características de la 
zona. El artículo se denomina “Calidad de vida de mujeres rurales jefes de hogar de 
familias monoparentales en la vereda La Llanerita de Villavicencio, Meta”.
En el artículo “Tipificación técnica y socioeconómica de trapiches paneleros 
en el municipio de Ocamonte, Santander: Una aplicación de análisis multivariado” 
se analizan factores socioeconómicos y sociodemográficos, servicios productivos, 
la dotación de recursos y el sistema de producción para las unidades productoras 
de panela en el municipio donde esta actividad es significativa. En el trabajo 
desarrollado por Álvaro Ramírez y Ximena Arenas se encuentra heterogeneidad en 
las características estudiadas y grandes diferencias en los sistemas de producción.
En un trabajo interinstitucional de investigadores de varias universidades se 
hace una caracterización de las tendencias vocacionales de los estudiantes del Área 
Metropolitana de Bucaramanga hacia los programas profesionales, frente a los gustos 
e intereses de los jóvenes, donde, en muchos casos, según el estudio, se presentan 
divergencias, llaman la atención, también los autores, sobre la necesidad de reforzar en 
los planteles educativos la orientación profesional. El artículo se titula “Caracterización 
socioeconómica y vocacional de estudiantes de últimos grados de bachillerato en 
colegios públicos y privados: el caso del Área Metropolitana de Bucaramanga”.
Luis Eduardo Santos y Edwar Ramírez tratan la posible contradicción entre la baja 
tendencia de los jóvenes a enfocar sus estudios hacia las profesiones agropecuarias, 
frente al potencial y vocación agroindustrial en Colombia. Plantean, entre otras, 
que el escenario actual del país en la era del posconflicto es muy favorable para 
el desempeño que tenga que ver con estas actividades, en el artículo denominado 
“De la contradicción entre la crisis de las profesiones agropecuarias y el potencial 
agropecuario colombiano”.
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